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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J - 172-87 
Bergen, 23 . 12 . 198 7 
TH/ TBR 
FORSKRIFT OM REGULERI NG AV FISKET ETTER MAKRELL I EF- SO "EN VEST 
AV 4° V.L. I 1987 . 
I medhold av §§ 4 o g 5 i lov av 3 . juni 198 3 nr. 40 om 
saltvanns fiske m. v . , og§§ 6 o g 8 i lov av 16 . juni 1972 nr . 57 
om regulering a v deltagelsen i fisket, er det ved kgl.res. av 
18 . 12.1987 fastsatt følgende forskrift : 
§ 1 
Det er forbudt f o r norske fartøy å fiske makrel l i EF- s o nen i 
statistikkområdene VIa ( nord f o r 56° 30 ' N) o g VIId, VIIe, VIIf og 
VIIh. 
§ 2 
Uten hinder a v forbudet i § 1 ka n konsesjonspliktige 
ringno tfartøy fra og med 1. j anuar kl 0000 fiske i nntil 22. 000 
t o nn makrell til konsum. 
Fisker idirektøren kan opphev e konsumklausulen de r som dette er 
nødv endig fo r en hensikt s messig avvik ling a v f i sket. 
§ 3 
Det enke l te fart øy kan fiske maksimalt 2 . 000 hl. 
Det enkelte fartøys fangst v il gå til fradrag på f artøyets t o tale 
nakrell kvote fo r 1 98 8 . 
§ 4 
Det enkelte fartøy må melde fra til No rges Makrellag, 
Kristiansand eller Feitsildfiskernes Salgslag, Ål esund nå r det 
f orlater havn f o r å gå på feltet. 
§ 5 
Det enkelte fartøys kvote ka n ikke overføres ti l annet fartø y, 
~en ~å fiskes og leveres a v det fartøy som er tildelt kvot en . Det 
er ikke ti llatt å benytte leid fartøy. 
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§ 6 
FISKERIDIREKTORATET 
Møllendalsve1en 4, Postboks 185, 5002 BERGE 
Telex 42 151 · Telefax (0512000 6 t · Tlf.1051200070 
Fis kerid irekt ø ren kan s t o ppe fisket når t o tal kvoten e r beregnet 
o pp f isket. 
§ 7 
Fiskeridepartementet kan endre denne f orskrift . 
§ 8 
Fiskerid irek t ø ren kan sto ppe fisket i bestemte tidsrom og kan g i 
nærmere fo rskri f t om g j ennomføring og ut fyl l i ng a v d enne 
fo r skr ift. 
§ 9 
Uakt som e lle r f o r s ettlig b rudd på d enne fo rskrift eller fo r skr ift 
gi t t i me d h o l d av d enne straffes i samsvar me d § 53 i lov av 3 . 
jun i 1983 nr. 40 om saltv annsfiske m. v . 
§ 10 
De nne fo rs krift trer i kraft 1 . j anuar 1988 og gjelder t il og med 
3 1. d ese mber 1988 . 
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